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I [овышение технике ЧС( I ii m »ка ш гелей работы >л< & гринв 
ети шер! осис гемы « I », 
I [ель и роек га состоит в оптимизации режима и < нижении потерь ;)|''11Ь 
ной мощности электрической сети энергосистемы « Г» 
В процессе проектирования был осуществлен сбор, обработка и подг< 
товка исходных данных для программы «Rastrwin», при помощи которой про 
ведена оптимизация режимов жлектической сети шергосистемы «Т» основны 
ми и дополнительными средствами регулирования. 
При расчете технико-экономических показателей дана оценка >ффектив 
ности оптимизационных и повышающих надежность мероприятий исследуемой 
электрической сети энергосистемы. 
Элементами практической значимости полученных рез) [ьтатов являют­
ся снижение общего уровня потерь активной мощности. 
Область возможного практического применения существующие элек 
трические сети напряжением 220-1 10-35-К) кВ. 
Я, Куцуха А.Е., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражаеп состояние исследуемо­
го процесса, все заимствованные из литературных источников материалы со 
провождаются ссылками на их авторов, 
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